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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available 
basis and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for 
the material submitted and reserves the right to edit the material to con-
form to a general format. 
XIII. Arthur Frederick Norell 
(Submitted by his daughter, Beverly Noren Nicholas, 5558 
West Donna Drive, Brown Deer, WI 53223). 
I. NORELL, Arthur Frederick, b. Madison , WI 13 Jan. 1894; 
m. 1919; d . Milwaukee , WI 28 April 1964. 
I. 2. NORELL, Frans Olof, b. Hamrange Parish (Gav!.) 1869; 
m. Ft. Dodge , IA; 1890; d. Louisville , KY 1922. 
3. ISAACSON , Mamie Christine , b. Manson, IA 1872; d. In-
dianapolis, IN 1939. 
II . 4. NORELL/OLSSON,Olof, b. Norrala Parish (Gav!.) 1843; 
m. Hamrange 1868; d. Soderhamn 1909. Resided in Chi-
cago , IL 1880-1907. 
5. THORELL, Catharina, b. Hamrange 1843; d. Hamrange 
1906. Resided in Chicago , IL 1880-1906. 
6. ISAACSON/ISAKSSON, Gustaf, b. Liared Parish (Alvs.) 
1835; m. Manson, IA 1871; d. Manson 1881 ; m. (1) 
Liared Maja Greta Johansdotter, b. Liared; d. Manson 
ca. 1870. 
7. ANDERSDOTTER, Johanna, b. Odestugu Parish (Jon.) 
· 1844; d. Ft. Dodge 1934. 
III . 8. PERSSON , Olof, b . Norrala 1815; m. 1837; d. Soderhamn 
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1889. 
9. OLSDOTTER, Ingrid, b. Norrala 1814; d . Norrala 1858 . 
10. THORELL/ERSSON, Eric., b. Hamrange 1815; m. 1838; 
d. 1895 . 
l 1. CARLSDOTTER, Lena, b. Hille Parish (Gav!.) 1816; d. 
Ham range 1893. 
12. JOHANSSON , Isak, b. Liared 1807; m. 1831; d. Liared 
1877. 
13. ABRAMSDOTTER, Stina, b. Liared 1807; d. Liared 1899. 
14. ABRAMSSON , Anders Johan, b. Svenarum Parish (Jon.) 
1811 ; m. Byarum Parish (Jon.) 1839; d . Iowa ca. 1890. 
Also known as Anders Johnsson and John Andersson. 
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15 . GUSTAFSDOTTER, Stina Catharina, b. Tofteryd Parish 
(Jon .) 1811; d. Ft. Dodge, IA 1905. 
IV. 16. ERICSSON, Per, b. Norrala 1783; m. Norrala 1810; d. 
Norrala 1839. 
17. OLSDOTTER, Golin, b. Norrala 1787; d. Norrala 1851. 
18. ERICSSON, Olof, b. Norrala 1782; m. Norrala 1812. 
19. OLSDOTTER, Carin, b. Enanger Parish (Gavl.) 1788; d. 
Norrala 1855. 
20 . LARSSON, Erik, b. Ockelbo Parish (Gav!.) 1787; m. Ham-
range 1811. 
21. ERSDOTTER, Catharina, b. Hamrange 1791; d. probably 
Hamrange. 
22. JONSSON, Carl, b. Hille 1786; m. 1814; d. 1818. 
23. BERGWALL/PEHRSDOTTER, Brita, b. Hille 1790; d. 
1836. 
24 . PERSSON, Johannes, b. Liared 1774; m. Hossna Parish 
(Alvs.) 1805; d. Liared 1828. 
25. ANDERSDOTTER, Cajsa, b. Hossna 1779; d. Liared 
1859. 
26. SVENSSON, Abraham, b. Kolingared Parish (Alvs.) 1766; 
m. 1797; d. Liared 1857. 
27. ISAKSDOTTER, Maria, b. Strangsered Parish (Alvs.) 
1768; d. Liared 1857. 
28. HULT/JOHANSSON, Abraham, b. Odestugu 1787; m. 
Svenarum 1808. 
29. GARIELSDOTTER, Stina Catharina, b. Svenarum 1783. 
30. JO NASSON, Gustaf, b. Tofteryd 1780; m. 1807; d. prob-
ably Byarum 1862. 
31. DANIELSDOTTER, lngrid, b. Tofteryd 1777; d. Tofteryd 
1816. 
V. 32. ERSSON, Eric, b. Norrala 1742; m. 1768; d. 1827. 
33. JONSDOTTER, Carin, b. Norrala 1744; d. ca. 1827. 
34. LIND/OLSSON, Olof, b.Norrala 1749; m. 1779. 
35. ANDERSDOTTER, Kerstin, b. Norrala 1751. Known as 
Andersdotter instead of Svensdotter. 
36. PERSSON, Eric, b. Norrala 1742; m. 1774. 
37. OLSDOTTER, Ingrid, b . Norrala 1747. 
38. PERSSON, Olof, b. Enanger 1757; d. Norrala 1820. 
39. JANSDOTTER, Margta, b. Enanger 1756; d. Norrala 1840. 
40. ERSSON, Lars, b. Ockelbo, probably 1751; d. Ockelbo 
probably 1823. 
41. PERSDOTTER, Anna, b. 1754; d. Ockelbo probably 1830. 
42 . LARSSON, Eric, b. Hamrange 1765; m. 1789; d. 1834. 
43. LARSDOTTER, Cecilia, b. Hamrange 1763; d. 1832. 
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44 . CARLSSON/MOLLER, Jonas, b. Hille 1758 ; m. 1786; d. 
1836. 
45 . OLOFSDOTTER, Helena, b. Hille 1761 ; d . 1830. 
46. BERGWALL/PERSSON, Per, b. Hille 1752; m. 1779. 
47 . NILSDOTTER, Margareta, b. Hille 1760. 
48 . ANDERSSON , Per, b. Liared ca. 1734-1736; m. ca. 1770; 
d . Liared 1797. 
49. HAKANSDOTTER, Carin , b. Liared 1; d. 1819. 
50. ANDERSSON, Anders , b. Marback Parish (Alvs.) 1736; 
m. 1770; d . Hossna 1816. 
51. JONSDOTTER, Kerstin , b. probably Marback 1742; d. 
Hossna 1782. 
52. HAKANSSON , Sven, b. Bjurback Parish (Alvs .) 1736: m. 
ca. 1760; d. ca. 1770, possibly Kolingared. 
53. ANDERSDOTTER, Sara, b. Kolingared 1731 ; d. probably 
Bjurback. 
54. ANDERSSON , Isak , b. ca. 1730; d. Strangsered probably 
1771. 
55. ERICSDOTTER, Marta, b. Strangsered 1734; d . 1773 . 
56. ERICSSON , Johan, b. Odestugu 1748 ; m. ca. 1773; d. 
Odestugu 1820. 
57. IV ARSDOTTER, Ingeborg , b. probably 1750; d. Odes-
tugu 1803. 
58. LARSSON, Gabriel , b. Svenarum 1756; m. 1782; d. 1844 . 
59. MANSDOTTER, Stina, b. Byarum 1759; d . Odestugu 
1844. 
60. MATHISSON , Jonas , b. Tofteryd possibly 1720; m. 1764 
(?); d . Tofteryd 1793. 
61. JOHANSDOTTER, Kerstin, b. Tofteryd 1744. 
62. GUSTAFSSON , Daniel, b. Tofteryd 1742; m. 1768; d. 
1800. 
63 . JONSDOTTER, Catharina, b. Tofteryd 1744; d. 1784. 
VI. 64. LARSSON , Eric , b. Norrala 1703; m. 1726; d. 1779-1780. 
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65 . PERSDOTTER, Brita, b. Norrala 1704; d. 1790. 
66. NILSSON, Jon, b. Norrala 1705; m. 1733 ; d. 1769. 
67 . OLSDOTTER, Helena, b. Norrala 1709; d. 1775. 
68. LIND/LARSSON, Olof, b. Norrala 1695 ; m. 1744; d. 1763 . 
69. MICKELSDOTTER, Kerstin, b. Mo Parish (Gav!.) ; d. 
N orrala 1772. 
70 . LERKA/NORLING , Sven, b. Falun (Kopp.) 1728; m. Bri-
ta Ersdotter d. probably Norrala. 
71. HANSDOTTER, Golin , b. Norrala 1725; m. 1760 Anders 
Olsson; d. Norrala 1809. 
72. JONSSON, Per, b. Norrala 1708; m. 1737; d. 1777. 
73 . ERSDOTTER, Helena. 
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74. OLSSON, Olof, b. Norrala 1715; m. 1743; d. probably Nor-
rala. 
75. JONSDOTTER, Helena, b. Norrala 1721; d. 1780. 
76. OLOFSSON, Per, b. Enanger 1728; m. 1750; d. 1800. 
77. OLOFSDOTTER, Carin, b. Enanger 1722; d . Norrala 
1803. 
78. SVENSSON, Jon, b. Enanger 1728; m. 1753; d. Enanger. 
79. NILSDOTTER, Margreta, b. Enanger 1719; d. probably 
Enanger. 
84. OLSSON , Lars, b. Hamrange 1723; m. Ovansjo Parish 
(Ga.vi.); d. Hamrange 1805. 
85. JONSDOTTER, Carin, b. Ovansjo 1726; d . Hamrange 
1807. 
86. PERSSON, Lars, d. Hamrange; m. 1747; d. 1773. 
87. PERSDOTTER, Marta, b. Hamrange; d. 1782. 
88. CARLSSON/MOLLER, Carl, b. Hille 1735; m. 1758; d. 
1809. 
89. JONSDOTTER, Christina, b. Valbo Parish (Ga.vi.) 1734; d. 
Hille 1799. 
90. ANDERSSON, Olof, b. Hamrange 1722; m. 1751; d. Hille 
1799. 
91. ANDERSDOTTER, Catharina, b. Hille 1725; d. 1783. 
92. OLSSON, Per, b. Hille 1724; m. 1747; d. 1779; niimnde-
man (juror). 
93. OLSDOTTER, Helena, b. Hille 1727. 
94. ANDERSSON, Nils, b. Hille 1709; m. 1749; d. 1785. 
95. LUNDGREN/HANSDOTTER, Brita, b. Hille 1725; d. 
1794. 
96. SVENSSON, Anders, b. probably in Alvsborg liin. 
97. ISAKSDOTTER, Catharina. 
98. PERSSON, Hakan, b. Hossna 1700; m. 1729; d. Liared 
1782. 
99. GUNNARSDOTTER, Ingeborg, b. Liared 1699; d. Liared 
1772. 
100. HANSSON, Anders, resided probably in Marback and 
Hossna. 
101. JONASDOTTER, Kerstin. 
102. MATTESSON, Jon, resided in Karrabo, Mara.ck Parish. 
103. ANDERSDOTTER, Stina. 
104. ANDERSSON, Hakan, b. 1695; m. 1728; d. Bjurback 1783. 
105. NILSDOTTER, Kerstin, b. 1708; d. Bjurback 1794. 
106. JONSSON, Anders, resided in Kolingared. 
107. PERSDOTTER, Ingier. 
110. SVENSSON, Eric, b. Strangsered 1697; m. ca. 1733; d. 
1768. 
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111. PERSDOTTER, Margareta, resided in Strangsered; d. 
1784. 
112. JOHANSSON, Eric, b. Odestugu 1723; m. 1747; d. prob-
ably 1807. 
113. JOHANSDOTTER, Carin, b. Odestugu; d. Odestugu 1793. 
114. JONSSON, Ivar, b. Odestugu 1717; m. 1745; d, 1799. Sol-
dier. 
115. BENGTSDOTTER, Maria, b. Odestugu 1717. 
116. SVENSSON, Lars, b. Svenarum 1709; m. 1740; d. 1787. 
117. HAKANSDOTTER, Maja, b. Svenarum ca. 1710. 
118. NILSSON, Mans , b. Byarum probably 1730; m. Byarum 
1758. 
119. SVENSDOTTER, Catharina, b . Byarum probably ca. 
1734. 
120. LARSSON, Mattis, b. Tofteryd ; probably resided there. 
121. JONSDOTTER, Lisbet. 
122. NILSSON, Johan, b. Tofteryd ca. 1700. 
123 . JONSDOTTER, Ingrid , b. Tofteryd 1700; d. probably Tof-
teryd 1763. 
124. DANIELSSON, Gustaf, b. Tofteryd 1685; m. 1727; d. 
1747. 
125. JONSDOTTER, Ingrid, b. Tofteryd 1694. 
126. JONSSON, Jon, b. Tofteryd 1715; m. 1745; d. probably in 
Tofteryd. 
127. INGIELSDOTTER, Carin, b. Tofteryd 1723 ; d. Tofteryd 
1788. 
VII. 128. TYRISSON, Lars , b. Norrala 1650; m. (2nd) 1698; d. Nor-
30 
rala. 
129. ERICSDOTTER, Sigrid , b. Rengsjo Parish (Gav!.); d. Nor-
rala 1754. 
130. HANSSON , Per, b. Norrala ca. 1670; m. 1694; d. Norrala. 
131. MATTSDOTTER, Brita, b. Enanger; d. Norrala. 
132. JOHANSSON, Nils, b. Norrala 1683; m. ca. 1704; d. 1741. 
133. JOENSDOTTER, Galin, b. Norrala 1680; d. Norrala 1765. 
134. PERSSON, Olof, b . Norrala 1665; m. 1696; d . 1750. 
135 . OLOFSDOTTER, Margareta, b. Norrala 1672; d. 1755. 
136. OLOFSSON/ELG(?), Lars , b. Norrala ca. 1650; m. 1691. 
137. LARSDOTTER, Carin , b. Norrala ca. 1655. 
138. JONSSON , Mickel , b. Mo; m. 1703 ; d. probably Mo before 
1744. 
139. PERSDOTTER, Kerstin, b. Mo; d. Mo 1722. 
140. NORMAN/SVENSSON , Olof, b. Falun 1694; m. ca. 1727; 
d. 1735. 
141. PALM, Christina, b. Kopparberg Ian ; d. ca. 1735. 
142. RING/PERSSON, Hans , b. Norrala probably 1702; m. ca. 
1724. Batsman (sailor). 
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143. OLSDOTTER, Brita, b. Norrala possibly 1698; d. Norrala 
1741. 
144. OLSSON, Jons, b. Arbra Parish (Gav!.) 1681; m. 1705; d. 
Norrala 1749. 
145. PERSDOTTER, Barbro, b. Norrala 1680; d. 1759. 
146. ELG/HANSSON, Eric (probably), b. Norrala 1681; d. 
Norrala probably 1750. Batsman (sailor). 
147. PERSDOTTER, Helena, b. Norrala; d. probably Norrala. 
148. OLSSON, Olof, b. Norrala 1685; m. 1714; d . Norrala 1765. 
149. OLSDOTTER, Kerstin, b. Norrala 1688; d. 1760. 
150. ANDERSSON, Jonas, b. Norrala 1684; m. 1709; d . 1740. 
151. OLOFSDOTTER, Ingrid, b. Norrala 1687; d. 1759. 
152. JONSSON, Olof, b. Enanger 1697; m. 1717; d . 1734. 
153. NILSDOTTER, Brita, b. Enanger 1688; d. 1765. 
154. OLOFSSON, Olof, b. Enanger 1687; m. 1715; d. probably 
Enanger. 
155 . ANDERSDOTTER, Brita, b. Enanger 1690; d. 1733. 
156. OLOFSSON, Sven, b. Enanger 1691; m. 1725; d. 1731. 
157. JOHANSDOTTER, Anna, b. Trana Parish (Gav!.) 1704. 
158. HINDRIKSSON, Nils, b. Enanger 1685; m. 1716; d. 1757. 
159. ERICSDOTTER, Margreta, b. Enanger 1696; d. 1758. 
168. LARSSON, Olof, b. Hamrange 1694; d. 1758_. Niimndeman 
(juror). 
169. OLSDOTTER, Margareta, b. Hamrange 1694; d. 1755. 
170. KLINGMAN/PERSSON, Jon, b. Ovansja 1683; m. 1715; 
d . 1749. 
171. ERICSDOTTER, Lisbet , b. Ovansja probably 1693. 
172. LARSSON, Per, b. Hamrange 1665; m. 1723 . 
173. LARSDOTTER (?), Ella, b. Hamrange 1673; d. 1746. 
174. LARSSON, Per, b. Hamrange 1692; m. 1718; d . 1766. 
175 . PERSDOTTER, Kerstin , b. Hamrange 1685; d. 1769. 
176. CARLSSON/MOLLER, Carl, b. Orebro 1707; m. Hille 
1734; d. 1779. 
177. JOHANSDOTTER, Regina, b. Hille 1711; d. 1778. 
178. PERSSON, Jon, b. Hille 1706; m. 1730; d. 1781. 
179. ANDERSDOTTER, Margreta, b. Hedesunda Parish 
(Gav!.) 1704; d. Valbo 1776. 
180. ANDERSSON, Anders, b. Hamrange 1688; m. ca. 1714; d. 
Hille 1743. 
181. GORANSDOTTER, Anna, b. Hamrange probably 1685; d . 
Hille 1738. 
182. MATTSSON, Anders , b. Hille 1681; d. Hille 1738. 
183. OLOFSDOTTER, Helena, b. Hille 1698; d . 1779. 
184. PERSSON, Olof, b. Hille 1699; m. ca. 1723; d. 1740. 
Niimndeman (juror). 
185. ANDERSDOTTER, Catharina, b. Hille 1698; d. 1779. 
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186. ERICSSON, Olof, b. Hille 1680; d. 1762. Kyrkviird (vestry-
man). 
187. PERSDOTTER, Carin, b. Hille ca. 1686; d. 1747. 
188. CARLSSON , Anders , b. Hille 1663; d. 1741. Kyrkviird 
(vestryman). 
189. NILSDOTTER, Golin, b. probably in Gavle ca. 1692; d. 
Hille 1753. 
190. LUNDGREN/PERSSON, Hans, b. Hille 1693; d. Hille 
1750. Sergeant. 
191. PERSDOTTER, Margta, b. Hille 1687; d. 1757. 
196. Mansson, Per, b. Hossna ca. 1670; m. 1696. 
197 . HAKANSDOTTER, Ingeborg, b. ca. 1675; resided in 
Hossna. 
198. ANDERSSON, Gunnar, resided probably Liared. 
199. SVENSDOTTER, Carin. 
208. --, Anders, resided probably in Bjurback. 
209. --, Brita. 
210. NILSSON, Nils, b. 1670; d. Bjurback probably 1754. 
211. ANDERSDOTTER, Carin, b. probably 1675; d. Bjurback 
1759. 
220. LARSSON, Sven, b. Strangsered probably 1656; m. ca. 
1692; d. 1744. 
221. SVENSDOTTER, Brita, b. ca. 1656; d. Strangsered 1743. 
224. JOHANSSON , Johan, b. Odestugu ; d. 1732. 
225. PERSDOTTER, Brita, b. Odestugu 1683; d. 1765. 
226. LARSSON , Johan , b. Odestugu 1670; d. 1722. 
227. PERSDOTTER, Ingeborg, b. ca. 1670; d. Odestugu 1755. 
228. MANSSON, Jon, b. Odestugu 1679; m. 1708; d. 1746. 
229. IVARSDOTTER, Ingeborg, b. Odestugu 1688; d. 1737. 
230. ZACHRISSON, Bengt, b. Odestugu 1680; m. 1711; d. 
1761. 
231. MANSDOTTER, Sara, b. Rogberga Parish (Jon.) 1685; d. 
Odestugu 1748 . 
232. LARSSON, Sven, b. Svenarum 1667; d. 1735. 
233 . PERSDOTTER, Kerstin, b. ca. 1678; d. Svenarum 1756. 
234. LARSSON, Hakan, b. Svenarum probably ca. 1680; d. 
before 1759. 
235 . MANSDOTTER, Catharina, b. Svenarum 1688; d. 1759. 
236. CARLSSON, Nils, b. probably Byarum ca. 1700; m. 1729. 
237. JONSDOTTER, Marit (probably) or SVENSDOTTER, 
Annika (possibly). 
240. SVENSSON, Lars, resided in Tofteryd. 
241. MATTISDOTTER, Ingeborg, b. Tofteryd 1661. 
242. JONSSON , Jon (probably), resided Tofteryd . 
243. JOHANSDOTTER, Ingrid. 
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244. LARSSON, Nils (probably), resided Tofteryd. 
245. JONSDOTTER, Marit. 
246. JONSSON, Jon (probably), resided Tofteryd. 
247. ASSARSDOTTER, Kerstin. 
248. PERSSON, Daniel, b. Tofteryd 1642; m. ca. 1683; d. 1731. 
249. ANDERSDOTTER, Ingeborg (lngegard), b. Tofteryd 
1649; d. 1736. . 
252. NILSSON, Jon, b. Tofteryd 1687; m. 1713. 
253. MANSDOTTER, Ingrid . 
254. SVENSSON, lngiel, b. Tofteryd 1678; m. 1713 ; d. 1757. 
255. DANIELSDOTTER, Carin, resided Tofteryd; d. before 
1750. 
VIII. 256. LARSSON, Tyris, b. Norrala 1618; m. ca. 1643; d. 1708. 
257. JONSDOTTER, Anna, b. Norrala 1619; d. 1699. 
258. PERSSON, Eric, b. Rengsjo 1638; d. 1708. 
259. --, Annika or Kerstin, b. Rengsjo (?) 1636; d. 1717. 
260. JONSSON, Hans, b . Norrala 1642; d. 1698. 
261. HANSDOTTER, Margreta. 
264. JONSSON, Johan, b. Norrala 1652; d . 1717. 
266. LARSSON, Joen, b. Norrala 1656; d. 1730. 
267. MA.RTENSDOTTER, Anna. 
268. OLOFSSON, Per, b. in Borg, Norrala Parish. 
270. ANDERSSON, Olof, b. Norrala ca. 1642; d. 1715. 
271. HANSDOTTER, Carin, b. Norrala 1637; d. 1715. 
276. MICKELSSON, Jon, b. probably Mo. 
278. PERSSON, Per, b. Mo. 
280. PERSSON, Sven, d. Falun in June 1697. Master shoemak-
er. 
281. --, wife, d. Falun April 1697. 
284. UDD, Petrus (possibly), resided Norrala. 
285. PERSDOTTER, Galin . 
288. JONSSON, Olof, b. Arbra 1654; m. 1676; d. Norrala 1729. 
289. PERSDOTTER, Sigrid, b. Arbra (?) 1653; d. Norrala 1742. 
290. JONSSON, Per, b. Norrala 1645; m. ca. 1675; d. 1697. 
291. PERSDOTTER, Carin. 
292. = 260 
293. = 261 
294. SVENSSON, Per, b. Norrala ca. 1650. 
295. SVENSDOTTER, Anna, b. Norrala 1647; d. 1715. 
296. OLSSON, Olof, b . Norrala 1652; d. 1741. 
297. OLOFSDOTTER, Sigrid, b. Norrala probably ca. 1660; d . 
1712. 
298. MICKELSSON, Olof, b. Norrala ca. 1655; d. 1721. 
299. JONSDOTTER, Elin, b. Norrala 1658; d. 1748. 
300. JONSSON, Anders, b. Norrala 1650; d . 1711. 
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301. SVENSDOTTER, Brita, b. Narrala 1650; ct . 1726. 
302. JONSSON, Olaf, b. Narrala 1660; ct. 1729. 
303. PERSDOTTER, Sara, b. Narrala 1660; ct. 1727. 
304. OLOFSSON , Jonas, b. Enanger 1650. 
305. PERSDOTTER, Ingrid, b. Enanger 1650. 
306. OLOFSSON, Nils, b. Enanger 1660; m. 1680; ct. 1727. 
307. PJ\LSDOTTER, Elin , b. Enanger 1660: ct. 1749. 
308. HANSSON , Olaf, b. Enanger 1657; ct. 1718. 
309. PERSDOTTER, Carin, b. Enanger 1658 ; ct. 1691. 
310. OLOFSSON, Anders , b. Enanger 1651; m. 1677; ct. 1718. 
311. LARSDOTTER, Goli , b. Enanger 1646; ct. 1728. 
312. NILSSON, Olaf, b. Enanger 1651; ct. 1730. 
313. SVENSDOTTER, Anna, b. Enanger 1660; ct. 1693. 
314. HERMANSSON, Johan , resided Trono. 
315. MJ\RTENSDOTTER, Brita. 
316. MJ\NSSON, Hindrik, b. Enanger 1660. 
317. GRELSDOTTER, Barbra , b. Enanger probably 1660. 
318. PEDERSSON , Eric, b. Enanger 1662; m. 1679; ct. 1722. 
319. MICKELSDOTTER, Margta, b. Enanger 1658; ct. 1732. 
336. OLSSON, Lars, b. Hamrange ca. 1660; ct. 1711. 
337. HANSDOTTER, Brita, b. Hamrange 1666; ct. 1742. 
344. NILSSON, Lars, b. Hamrange; ct. ca. 1740. 
345. LARSDOTTER, Cecilia, b. Hamrange 1649; ct. 1742. 
348. PERSSON, Lars, b. Hamrange; resided in Hamrange. 
349. ERSDOTTER, Margareta, b. probably Hamrange . 
350. ERSSON, Per, b. Hamrange; resided Hamrange. 
351. PERSDOTTER, Carin. 
356. HENRICHSSON, Per, b. Hille 1664; ct. 1742. 
357. MICKELSDOTTER, Christina, resided probably Hille . 
358. LARSSON, Anders, b. Hedesunda; m. 1689; ct. probably 
Hille. 
359. LARSDOTTER, Helena, b. Hedesunda ca. 1666; ct. Hille 
1747. 
368. OLOFSSON, Peder, b. Hille 1668; m. ca. 1696; ct. 1737. 
369. OLOFSDOTTER, Brita, b. Hille 1671 ; ct. 1740. 
370. JONSSON, Anders, b. Hille 1656; m. ca. 1687; ct. 1734. 
371. PERSDOTTER, Catharina, b. Hille 1663; ct. 1750. 
372. PERSSON, Eric, b. Hille 1657; ct. 1732. 
373. LARSDOTTER, Margta. 
380. LARSSON , Peder, b. Hille ca. 1665; resided Hille. 
381. PEDERSDOTTER, Elin, b. Hille ca. 1665; resided Hille. 
420. NILSSON, Nils , resided probably Bjurback. 
421. PERSDOTTER, Kerstin. 
422. CLEMENTSSON, Anders, resided probably Bjurback. 
423. -- Kerstin. 
Ancestor Tables 
440. SVENSSON, Lars, b. Strangsered 1607; d. 1702. 
441. - - Marta, b. Strangsered 1619; d. 1699. 
458. MA.NSSON, Ivar, b. Odestugu 1656; d . 1716. 
459. NILSDOTTER, Carin, b. Odestugu ca. 1660. 
460. BENGTSSON, Zachris, b. Odestugu 1648; d . 1725. 
461. JOHANSDOTTER, Elin, b. Odestugu probably 1653 ; d. 
1723. 
472. JONSSON, Carl, b. probably Byarum. 
473 . ANDERSDOTTER, Ingeborg. 
510. PERSSON, Daniel, b. Tofteryd 1645 ; d. 1729. 
511. --, Carin, d. Tofteryd 1717. 
IX. 512. LARSSON , Lars, resided Norrala. 
516. PERSSON, Per, b. Rengsjo ca. 1585; d . Rengsjo. 
520. PERSSON, Jon , b. Norrala 1615; d. 1698. 
528. RUMMEL/OLOFSSON , Jon , b. Ljusdal Parish (Gav!.) 
1608; d. Norrala 1693. 
529. OLOFSDOTTER, Kerstin, b. Enanger 1624; d. Norrala 
1700. 
532. JONSSON , Lars, resided Norrala. Owned four cows in 
1622. 
540. SIMONSSON , Anders, b. Norrala 1617; d. 1692. 
584. = 520. 
596. OLOFSSON, Mickel, b. Norrala 1625 ; d . Norrala . 
598 . PERSSON, Jons , b. Norrala 1625; d. 1704. 
599. JOACHIMSDOTTER, Margreta, b. Norrala 1627; d. 1703 . 
600. ANDERSSON, Jon, b. Norrala ca. 1620. Captain. 
601. --, Brita. 
604. OLOFSSON, Jon, b . Norrala (?); resided Norrala 1670. 
608. LARSSON , Olof, b. Enanger 1606; d. 1699. 
609. - - -, Margta, b. Enanger 1607; d. 1692. 
612. NILSSON, Olof, b. Enanger 1603 ; d. 1691. 
613. OLOFSDOTTER, Brita, b. 1615; d . Enanger 1695. 
614. PERSSON , Pal, b. Enanger probably 1613 ; d. 1698. 
615. LARSDOTTER, Carin, b. Enanger probably 161 I ; d. 1699. 
616. OLSSON , Hans , b. Enanger probably 1630 ; d. 171 1. 
617 . NILSDOTTER, Carin, b. Enanger probably ca. 1630; d. 
1690. 
620. ANDERSSON, Olof, b. Enanger 1615. 
621. OLSDOTTER, Gali, b. Enanger 1620; d. 1670. 
622. JONSSON, Lars , resided Enanger. 
623. MICKELSDOTTER, Brita. 
624. OLOFSSON, Nils, b. Enanger 1620. 
625. LARSDOTTER, Ella, b. Enanger 1617; d. 1698 . 
636. ERICSSON, Per, b . Enanger 1620. 
637. PERSDOTTER, Anna. 
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638. OLOFSSON, Mickel , b. Enanger 1600. Bailiff. 
639. NILSDOTTER, Margareta, b. Enanger 1614; d. 1694. 
672. A.KESSON, Olof, b. Hamrange ca. 1634. 
673. LARSDOTTER, Margreta. 
712. HINDRICHSSON, Hindrich , resided Hille; d. ca. 1705. 
716. JONSSON, Lars, resided Hedesunda; d. 1691. 
717. ANDERSDOTTER, Ingrid, d. 1697. 
718. ANDERSSON, Lars, resided Hedesunda. 
736. PERSSON, Olof resided Hille; d. before 1729. 
737. JONSDOTTER, Christina, b. Hille 1648; d. 1729. 
1020. DANIELSSON, Per; resided Tofteryd; d. 1698. 
X. 1024. NILSSON, Lasse, resided Norrala 1613. 
1040. HANSSON, Peder, b. Norrala. Owned nine cows in 1622. 
1064. LARSSON, Joen, resided Norrala. Owned four cows in 
1600. 
1080. MICKELSSON, Simon, b. Norrala. Owned six cows in 
1622. 
1168. = 1040 
1192. PERSSON, Olof, b. Norrala. Owned ten cows in 1622. 
1193. MICKELSDOTTER, --. 
1196. JONSSON, Peder, b. Norrala. Owned seven cows in 1622. 
1198. --, Joachim, b. Norrala. Owned seven cows in 1622. 
1200. KROK, Anders , b. Norrala ca. 1590; student 1608; clergy-
man in Norrala 1642; d. 1646. 
1201. SCALINA, Ingrid, b. probably Segersta Parish (Gav!.) . 
1216. OLSSON, Lars, b. Enanger ca. 1580. 
1217. PERSDOTTER, Anna, b. Enanger 1590. 
1228. JONSSON, Per, resided Enanger 1631. 
1232. ANDERSSON, Olof, b. Enanger ca. 1600. 
1233. MICKELSDOTTER, Brita. 
1240. OLOFSSON, Anders , b. Enanger ca. 1580. 
1248. MICKELSSON, Olof, b. Enanger ca. 1600. 
1249. PERSDOTTER, Gulligh. 
1272. PERSSON, Eric, b. Enanger ca. 1600. 
1344. ERICSSON, A.ke, b. Hamrange ca. 1610. 
XI. 2080. PERSSON, Hans, b. Norrala. Owned eleven cows in 1600. 
2081. --, Carin, b. Tr6n6; d. Norrala. 
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2128. OLSSON, Lasse , b . Norrala. Owned 8 cows in 1560. 
2160. SIMONSSON, Mickel, resided Norrala 1600. 
2172. = 2080 
2173. = 2081 
2384. PERSSON, Mickel, resided Norrala 1559. 
2392. PERSSON, Jons. b. Norrala ca. 1560. Owned nine cows in 
1600. 
2400. KROK, Jonas, clergyman in Norrala. 
2401. --, Cecilia. 
Ancestor Tables 
2402. SCALIN, Lars Ericsson, b. Segersta Parish (Gavl.) 1576; 
clergyman in Soderala Parish (Gavl.) d. Soderala 1656. 
First called himself Sadurstadius, later Gille and then Sca-
lin. 
2403. JONSDOTTER, Catharina, b. Soderala probably 1590; d. 
1672. 
2434. JONSSON, Per, b. Enanger ca. 1550. Owned seven cows 
in 1591. 
2464. OLSSON, Anders, b. Enanger ca. 1580. 
2480. PERSSON, Olof, b. Enanger ca. 1540. 
2498. NILSSON, Per, resid;d Enanger 1575 . 
2688. JONSSON, Eric, b. Hamrange ca. 1570. 
XII. 4160. ERICSSON, Per, resided Norrala 1559; d. ca. 1570. 
4161. --, Kerstin, named widow in 1580. 
4320. PERSSON, Simon, b. Norrala. Owned six cows in 1560. 
4384. = 4160 
4385. = 4161 
4784. PERSSON, Per, b. Norrala ca. 1530. Owned six cows in 
1560. 
4800. KROK, Olaus Jonae, later NERBELIUS; b. 1560; d. 1641. 
4804. PETRI, Ericus, b. Soderala 1523; d. Segersta 1606. Clergy-
man in Segersta. 
4805 . --, Brita, d. Segersta 1614. 
4806. --, Jonas, resided in Soderala, where he was a clergy-
man. 
4868. PERSSON, Jon, b. Enanger. Owned six cows in 1569. 
4960. MANSSON, Per, b. Enanger ca. 1520. 
4996. OLOFSSON, Nils, resided Enanger. 
4997. --, Galin. 
5376. OLSSON, Jon, b. Hamrange ca. 1545. 
XIII. 8324. LARSSON, Mickel, resided Trono. 
8325. --, Golig. 
8772. = 8324 
8773. = 8325 
9600. OLAVI, Jonas, d. Norrala 1611. 
9920. PERSSON, Mans, resided Enanger ca. 1490. 
10752. LARSSON, Olof, resided Hamrange 1543. 
XIV. 16648. PERSSON, Lars, resided Trono 1535. 
16649. --, Sigrid. 
17544. = 16,648 
17545. = 16,649 
19200. RAIJERUS, Olof, b. 1499; d. Norrala 1581. 
Note: Nathan Soderblom (1866-1931), formerly Archbishop of Sweden, shares many of the 
same lines with Olof Olsson Norell (No. 4). They were third cousins. 
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